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I Want To Dance, Dance, Dance. 
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lis - ten to it, dar - ling Ab - bie, Dont .. you hear 
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.Climb A Tree With Me. 
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Ob co~e and climb a tree with me, As --:e climbed _long yean . 
11ip J•IJ hold your h~1 So let's cli1!1b a tree. 
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